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根据《科学技术基本法》，日本政府历时 15 年完成了 3
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究设备平台计划（Nanotechnology Japan Platform 
Program）”[7] 和“高端基础研究科学仪器共享平















































（Measuring Instrument using Synchrotron Radiation）
6%
设备的整体分析
（Equipment for Bulk Analysis）
13%
表面分析装置
（Equipment for Surface Analysis）
14%
样品制备设备






（Scanning Probe Microscope, SPM）
11%
扫描电子显微镜
（Scanning Electron Microscope, SEM）
12%
透射电子显微镜
























平台 3——“分子 – 物质合成仪器”平台中的科
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的仪器平台共 5 类，包括光电设施、NMR 设施、量
子光电设施、超级计算机和其他尖端测量仪器平台 [12]。
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Abstract: Development of scientific instruments is the key to ensure countries make breakthroughs in science and 
technology. National funding programs are important funding sources for the development of scientific instrument research. 
Developed countries in terms of scientific instrumentation funding management mechanisms and policies provide lots 
of experiences. This research focuses on Japan’s national scientific instruments research programs, analyzing the type 
of projects supported by those programs, the scope supported, and the management style. The results reveals that firstly, 
Japan’s scientific instrument development programs are promoted with legal operation; Secondly, the cooperation model of 
research funding are flexible, which fully inspires the potential of research institute, universities and companies.; Thirdly, 
effective management methods guarantee high efficiency of using the scientific instrument; Fourthly, besides of developing 
new generation of instruments, researches focus on key parts of instruments are also an vital field supported by Japan’s 
national scientific instruments programs.
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